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研 究 概 要1) 盟技研の姿勢および｡コモーシ 言ソの生機桝学的研
究1)

















岩 本 光 雄
4) 訟l長方iの迎動特性のキネッオFlジー的研究


























近 藤 四 郎
約31回日本平衡神経科学会シソポジウム (1972)
2) ニホソザルの発育一寸カタとヒトの発育の比較




































学 会 発 表
1) ヒトの姿勢一特に霊長杭の.]コモーツまソの準化か
ら見て
- 4-
1)日本学術振興会流動研究員
2)京大大学院学生
3)ニ1-ヨーク医科大学
4)京大大学院学生
5)｡ヅクフェラー大学
